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DIVT.SAS Y ASIENTOS 
VARIOS 
para e l s e r v i c i o de l a O f i c i n a ; l o s 3i: d i e n t e s l i b r o s ? 
í CHARLES HAHON DE W&WS* ANALISIS Y DISCUSION DE BALANCES- Encuadernado 
L LEY REGULADORA DE LA CONTRIBUCION SOBRE LAS UTILIDADES DE LA RIQUEZA 
NOBILIARIA ( E d i t , Goñi ) . 
L OÍIitSO DE TKIBi:!?AGlON - Pr imera p a r t e , - ( I n s t e de C o n t a b i l i d a d ) 
mayo 56 
.3, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oficina de QBSILlCIXli'S... 
^.egisírado al núm de de 19 
Negociado de ..J.eí*. 
Esíe ffegoeiado neeesiía m e j enp i^? J« COríTKIBüCIQl....IID0.smiAL....de....G.<5iig.ara .y. 
Con 
P. E l Jef' Or.ieraciones, 
S^oa^a 2 3e j u a i o . 
E l 
3e 
1. * E l proveedor conservará unida la muestra a este pedido. 
2. a E l proveedor cuidará de recoger el reciU para acreditar que ha efectuado el suministro u obra expresada en el 
mism®' Mod. 114.=Imp. Banco de España.=9-5 1955. =2.000 ejs. 
